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ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian deskriptik untuk mendapatkan gambaran indikasi profilatik dan indikasi
terapiutik berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur pada pencabutan impaksi gigi molar ketiga
rahang bawah di Poliklinik Gigi Universitas Hasanuddin.
Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 sampel, data diolah secara manual dan ditabulasi
serta disajikan dalam bentuk tabel. Didapatkan indikasi profilaktik sebanyak 23 orang (38,33%)
sedangakan indikasi terapeutik sebanyak 37 0rang (61,66%). Jumlah persentasi distribusijenis kelamin
indikasi profilaktik lebih banyak pada perempuan dari pada laki-laki demikian pada indikasi terapeutik,
distribusi inmdikasi profilaktik dan indikasi terapioutik bedasarkan kelompok umur paling banyak pada
kelompok umur 20 tahun - 29 tahun. Kesimpulan pada penelitian ini memperlihatkan indikasi terapiutik
lebih besar daripada indikasi profilaktik, baik pada jenis kelamin maupun kelompok umur.
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